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TABLE DES AUTEURS 
Anonymes. 
t. 1.1) al J. la "ucii"tiý va il iuuaIl d'hist, ir. ". aS- 
ýetuhl'ýe riiuiral' du 1O septembre 18K1 au Chaml, - 
'lu-liouli, i, 1889, '? 4.,. 
- 'ht 21 juilL"t l89l ù I>omhrrssui.: 1890,1i i. Jubilé du M. Io prof, "sseur L. Facrc: 1890, lul. 
Jlusiyu-- du hataillou de la Chaux-de-l'onds (l-i8»: 
1891,1rw. 
ýocü"té cautouale d'histuire. Proeis-verheil: 1891, 
Coutpt, " indu des s. ýauue, de la Foctiuu de Aua- 
chàtcl du la lýori. ýti" d'histoire: 1891.251. 
Figur, -d'autrefois (. lean-Pierre Bucher) : 1892, '? i. 
Prograuune d, r la ri"eutiou de la Société d'histoire h 
Neuchalcl : 1892, 
Note nlýrrolo; i, lw- (Mauric'" 'frip. "t) par la ri"dacliou : 
1894.1! t. 
Au lecteur, par la rï-dactiou : 1895, ,. Le vieux moulin de Môtiers; 1895, : 3Y. 
Commission des Monnmculs histori, luPs; 1897,1). 
(: harles Chatclain (le Comité); 1897,2: 1, 
Lne romaine d'Auguste: 1897, : 30i. 
Nol sur Alphonse Bour, luin ; 1899,128. 
A propos des honhonniéres de 1t331; 1899,20: 3. 
Aux abounés du Musée m-uchàt, -lois (le (: omitide 
rédaction): 1902. : '. 
Un anniversaire (le Comiti" 'le rédaction); 1902, W. 
Aubert, 1.., pasteur. 
Vuudatimi & la luiruiýsý ý1ýý5 PlauclLetluý; 1890, 
I: i(i, Ilil. 
Bachelin, 
. 
\ugu,, te. 
Aut., graph. -s du Musée historique; 1889,2. "3, 
Ferdinand 13erthoud, 1 ï2 î-1807 (avec portrait) ; 1889, 
? i. 
Milices neuchâteloises. 'L'aiii hout"-majur, 18h0; 1889, 
L'intpiýratrice 
. 
loséphiuc, à Montmirail; 1889,123. 
La Tournt" 1889,125. 
ours, loups, sangliers et chevreuils ; 1889,125,156. I,, " gouverneur de Piii i et Ies eviýnements de 1831 ; 
1889,173,197,2013,258,288 
Vieux môle à Marin ; 1889,1913. 
Suci5t t"autoualc d'histoire. Assettthli'e ;t uérali du IU septembre, au Ch: nup du-Moulin ; 1889,221. 
l, hirutgieu militaire ; 1889,241. 
Aux Gorges de l'? ýtcu. s ", 1889,298. 
Notes d'un tirailleur de la garde à Berlin ; 1890, '. ',. "3. 
Gendarme neuchâtelois, 1840; 1890, ; ti. 
Le Sevou près des Bercles ; 1890,99. 
Poire à poudre; 1890, 
Le 13alaillard ; 1890,220. 
La maison d'Erasute; 1891, i0, t G, 124,15ï, 
180,219,25 3. '281. 
B.. P -E. 
Suuvcuies Tun montagnard (lu & uuc ri"nnion (les 
. 
Anciens-Belletriens) ; 1888,90. 
Berthoud, Fritz. 
Lo Lýsýluercuc; 1890,9, '29,61,84, UN;. 
Berthoud, S. -Il. 
Notice 1Listoriyne sur la vie ot les ouvrages do Pierre 
Louis Bi) laond 1889, i0. 
Bille, Edmond. 
La uiusitltu- militaire d, " llouhIJressoii; 1886,21-1- 
Bille, Ernest. 
1)ombruson ; 1890.194,221,248. 
Le vieux couvent à Dombresson ; 1894,1 i2. 
Bonhôte. J. -L. fils. 
Essai sur la bataille de Grandson ; 1894,25,52. 
Notice historique sur les cartes du canton de Neu- 
chfitel; 1894,959,28G. 1895.56,91. 
Une ordonnance sur les deuils à Neuch. itel: 1896,115. 
La chronique des entreprises du duc d. " Bourgogne: 
1896,191,228. 
Le traitemeut de 1a rage à Neuehàtel au XV1Il- 
siýcle: 1898,1: 12. 
Bonhôte, . 1. -ll. 
I, 'ahbii d'Orli., os et le comte de S'-Pol à Neueliâh l 
un 1668; 1889,57. 
Une lettre iui dite (le M lauchlou (adresser aux 
Quatre-Ministraux de Neuchâtel) . 1889.95. L'incendie de Neucb: itelen lili Id'apries le Alessuger 
boiteux de B. lle (le 1115): 1889, l! 12. 
Une mutinerie militaire en 1889,1ï-i. 
Port de Neuchiitel: 1890, C?. 
Les gouverneurs de Neuchàtel pendant le X\'lll^ 
siécle; 1890,125. 
Borel-Courvoisier, J. 
Un Nenchatelois dans l'ExtrCýme-Orient : Auguste 
Borel; 1897,270. 
Borel, F. -G. 
'l'eshuuent de , Jeanne-Marie de Aeneh. itel (1(ü4) 
1898,7. 
Braset, L. -h., cure. 
Li. colonel Siwun \'ernaut (avec autographes) ; 1900, 1(i. 
l. e Cerueux-Pequiguot, histoire religieuse : 1900,15t1. 
Cart, Jaques. 
Frédéric-Guillaume Cloltu, 1798 ia l8d0; 1898. lu.. 
Chabloz. Fritz. 
Les arbres fruitiers , "lu'z les ;,, eus d'nutre-ýreusc', 
noie hiýtorýyu"ý; 1889,11:;. 
Evýýn, "ments le hi ß, "rnrlie: 1893,27b. 
ý"iý ilh" , ifl'a re: 1894, : 217. 
Li rununuue I'Auvý rni-r iur: unt 1', "{ ulu, mnrL rur; 
1894,2i8: 1895, GO, 71i, 108,1:; 7, lfi'i, 192" 
22:; 'Ni 4 '' '> "ý. I: i. 
La ciýrnýýiýlne les entreprises du duc de Bourgogne: 
1896.197,228. 
Cu mot sur Ls celliers romains, ý, ailn-mmains ýt 
ui-, y«-ii tig, " de hl Suisse rolnaudv; 1896,21K 
Chaillet. Abraham. 
iL nnýyres de plusi, -nrs rhoses renuu, {uýý": par - 
d, lni uis l'ai, Ifil'i : 1889, : r?. 219, '? lli: 1892, 
5; : 1893,121.218,2411 ; 1894.21.41i, ï 1; 
1897.2811 ; 1898,511,73,12"2: 1900, '?. ý. 
Chambrier, M" Al. "saudr. " de. 
ý'aýur. lisatiou dr"s Refngi. s à\cuchàt. 1, de la Pi vocation 
-ti, l'b,, l, t -te A; u(t "s a la Revolution fi-an 
ç is. ", 1685-1794 ; 1900,197, : 3: 32. 
Letlres d'Ost. rwald ;. ur gxL"riatts protestants de 
Frauce, 1714; 1901,2ü3. 
Chambrier, Alfred de. 
Discours d'ouverlure in. Pre>i. leut de la Sociétiý neu- 
châteloise 'hiaorrc u AuBeroier; 1894, '249. 
Châtelain, D,. A. 
Un r" gent du LVII01C siécle, 1890,169,190. 
A nos lecteur. ý : 1891, a. 
Memoires d. Fr:. nçois Berthoud ; 1891,210,27: 3,306. 
L'cufaut de la hourgeoisie, nouvelle; 1894.197. 
Lcs Ni u. hatclois de la Rit iPre rouge; 1896,7.3>l. 
Journal "iv l'avocat-geiiéral Gaudot, en 1767; 1898. 
101,139. 
Batterie de cnisiue d'un ménage bourgeois en 1î01 
1898,169. 
Grands froids au siècle pa. s.. (ý: 1898,218. 
Uo « livre . 1. remarynes nr"n"-hàtelois du 
siocle : 1901,288: 1902. 
Pref:. rgier avant Prefargier; 1902,47. 
Châtelain, Charles. 
Fiaur"ailles rompues; 1890,120. 
I, es anciennes sCicietes . le garcýýn:: 1890,208. 
Vue de Valaugin en 1766; 1890,275. 
Partage de la « depouille » de l'église de St-Martin 
1891, a7. 
Tai-if -ies peages en 1749 et en 1891 ; 1892,4a. L'assistance conrmunalo à Couvi-t; 1892,71. 
Jlon titi ii-ail et la venerahle classe: 1892.79. 
Une vue (e Fontaines en 1855: 1892, I47. 
Proc. ýs-v, rhal de la reuuion (le la ýocürtf d'histoir. 
d( Nc"uchàt. 1; 1892, '247. 
Unepage(elnvi. commnu:. Ld'auh"fois; 1892,27: 3. 
f. 'r. nr. i" u pont de Couv t; 1892,245. 
Mao. hiu -tans le Irns de Aeurhà eI : 1893,95. Procos-v. "rh:. l de la' sauce du 29 mai 1893 de la 
tioci""te d'lüstoit'e: 1893,149. 
Arriv"e , lu baron d. " Lentulus à \'euchàtel en 1768: 
1893,22'2. 
Porte du chat, au de Valangin ; 1893.268. 
Pi-oc ýs-v r. xl rl. L, sean. n 17,; u(u 18111: 1894.154. 
Soc et' ca.. to+(aL" . ('histoire 12 sept. 1894. Procés- 
vi rhal : 1894.225 
L"t co((cession (lit chale. u cl. " Valangin à la Sociéte 
d'histou. ; 1895,142. 
Acte rl'hommaýýe de Itolli(( de \'eucliàtel à Jean di, 
(: hàluus, 1,311 ; 1895.151. 
Societe d«hi t. -ive : t. rorýs-v rýýl de la srýance géné- 
rale (u 30 liai ; 1895.169. 
Les sires rle ý'al: +n tin et l'evèque de Bàl. ý; 1895, 
180. "219.2: 3. ý. "2( iÎ. 
[? e iu(.. rnnri(. a Valwýgin, au siée e derui. ýr: 
1896.1: 37. 
"corés-verbal d. la ýý"ruic. du priutenlps au château 
de Valangiii: 1896,1'19. 
\\'illisau et V. "u-IIti- ii . urg, sous les seigneurs de 
Vnbn. giu ; 1896, ]: AI. 
Procès ver. al d. " la Soci. "t. e ýI'histoire à Boude- 
villiers : 1896,2.21. 
- . lu 2'i juin it Vt. ta, ýgin: 1897.1(t. ".. l'err. " et s. i n"tuie de \'al: uigin (1:.:; 11: 1897.21%; 
Prorý"s-verh;. l d. " la seanc. " (I. " Ligniéres: 1897.231. 
I, es N uchüteloi et les guerres de Bourgogoc: 
1897, '28: ). 
IJ" uri Il de Longueville en 1(17 et en 1657: 1898, 
17.337. 
L" s N. urhàtelois à St-. sacques et à I)oraeck, 155'1-'dl 
(bourseri. ); 1898, x1: 3. 
Incenhlir. " du woliili. q". lu ('hàteatt de Valangin (1)86); 
1898,89. 
L. iltre de Louis d'Orly : u1s-Longueville (1 01) ; 1898, 
162. 
Deux proclamations de 181:.; 1898,1x3,8. 
L'Egliw" dans la seigneurie de A'al, uigiu au XVI ' 
siècle: 1898, IJ7,2-d7, '26: 1,288. 
Mlonum. "nts p:. rit is de Neuchàtel, par Jouas Baril- 
lier; 1899,21, D. 
Un mai sentent coýn".. "rusut l'administration commu- 
nale (1623) ; 1899,30. 
Comtesse, Robert. 
La nouvelle frontière et le Cernenx-Péquignot (1815); 
1899,229,261,285. 
Cornaz, 1)' Edoua" d. 
Petite poésie en patois romand ; 1894,98. 
I'niformes nruchàtelois du commencement du 
XVIiI" strcl. ; 1895, '250. 
L'ordre de guerre du ruile Philippe; 1896, fia 
Les milices .ü1; 1 bourgeoisie de Neuchàtel; 1896, 
92,111, l'tl, 166,185,202,238, trio 
Les armoirie.; le la ville de V. "uchàtel ; 1897,173. 
St-Ursanne d", Nugerol ou la paroisse de Blanclte- 
Eglise ; 1898,29,58,95. 
Votes r. lxtiv. "s it l'ttl Loir. m-dicale de Netuh: itel; 
1900,5: i, 80,117,18'1,310. 
Le . liane Autoin"- Bovet et son traité de la peste 
(1583); 1901,109. 
Coulon, Maurice de. 
L'emelacement du Poids de fer à Neuchàtel : 1903, 
176. 
Courvoisier, James. 
Fritz Berthoud; 1891,1: 37,161,193,252. 
Daguet, Al. "xandre. 
Discours d'ouverture, à la réunion de la Socié' "tP d'his- 
toire au Champ-du-Mutin le 10 sept.; 1889,2'2.3. 
Un dii. loinate u. ucbàtelois, Alphonse de Sauduz- 
Rollin, 11110-18(19 (d'ut. rý s de nouveaux docu- 
ments); 1889,2290,256.277. 
Mirabeau à Ncuchàt. "I: 1890,77. 
Role de l'Etmt de fribourg dans l'affaire Gaudot à 
Neuchàtel ; 1894,1: )0, 
Diacon, Max. 
Le frère de Gaudot en 176. ); 1889,16: 3. 
inc 'question de préséance eu 1755; 1889,211. 
Les born. "s de la mairie de Lignières ; 1890, /i5, 
95,11'1, 
Bourdons et Corbeaux, en 1834. litige entre Dom- 
bres-ou et le Pasquier; 1892,88. 
Les ph;. laust" cieux dans le caillou de Neuchàtel 
1892,205. 
C1; lrlatans eu 1820; 1893,72. 
bau les nenchàteluises; 1893,7i. 
La loterie royale, avec croquis; 1893,101,133,162, 
186, , il. 
\nies sur la famill. Fanche-Borel. 1894.18. 
i, 'attitn le d Neuchàtel en 1798: 1894,58,90,1110, 
1 ., 6,181. 
_ý 
1, 'ent i»ri puent de la ro)-: ultie à Morteau ; 1895, : 35,8: 3. 
S ucü te d'histoire : pinci s-verbal do l'n ssý"uuléc ;; ý uh- 
r+le do I: bnux-ale-Fuuds; 1895,1117. 
Le chancelier lerome Bevve et sa correspondance; 
1895, : 318: 1896,58. 
. 
AIbert V'onrg: i, notice uecruluRiyne; 1896, lî: l. 
(, iereniouies fuudbres en 106: 3 (Henri I1 de Lon; 
ville): 1896,211. 
L'avine: uý nt du prince Berthier: 1896,258,279. 
1"n délit de blasphéme au Val-de-Travers (1812); 
1897,114. 
Vil opuscule (lu chancelier de Bo}ve; 1897,250. 
I. inuiéresetlefrauc-alleu; 1897.261,299; 1898,20 
Proces-verbal de la sis: m mCc de la Sucieti6 d'histoire 
à Valangin ; 1898,045; Id. 1899,15"1. 
- au Ccrneux Peýlninýuot; 1899,295. 
-à Valaugin ; 1900,170. 
-à Savagnier; 1900, l77. 
-à Velanriin, 1901,157. 
-à Buttes; 1901,205. 
1.1 vie scolaire au l'al de Travers au contun-ucement 
dit XI\" sieclu; 1902,91. 
Tabl, -au de f, iluille ; 1902,115. 
Proeýýsverbal d- 1: 1 siance de la Soc in i d'histoire de 
V'alangin : 1902.169. 
Diesbach. Max de. 
()uelrlues not us relatives aux évéUell euls de lî68; 
1898,0511. 
Dubois, Auguste. 
La poudrerie du Champ-du-Mouliu ; 1891,165. 
J. -J. Rousseau au Champ-du-Moulin ; 1897,189,222. 
Dubois, E. 
Rùles reuvorsés, nouv lle: 1895,102. 
DuPasquier, Armand. 
Cbnrl s-Loris de Pierre, maire de Aeurhàtel, et suit 
activité coutre-révolutionnaire en 181'1 et 1815; 
1903,21i. 
E. 
Origine d'un dicton; 1893,50. 
Favre, Louis. 
Le Gor: 1889,266. 
A nos lecteurs; 1890, : ý. 
hercule Nicolet: 1890,1: 10. 
Quelques lettre, de 1' Lesquer(, us : 1890,119, 
215,2: 1G. 257. 
Ci lestiu Nicolet (lt«)3 1$71): 1890,2G); 1891,5, '10. 
J. -P. Marat l'. 1 (lu people était-il bourgeois de Boudry? ; 1891,2ft-G. 
Dix-neuf portraits; 1892,10: 3,127,166,175. 
Louis Huinbert-Droz: 1892,175. 
Lettre :t tressée à NI", S. Robert, soeur (le Léopold : 
1892,212. 
. lauu'sI3euri Boubùte: 1892, '? 7l. A nos lecteurs; 1893,5. 
Notre patois; 1893, i, 
IJue lettre du marquis de Puv. siculx; 1893,75. 
Les blocs errai vues: 1893,151. 
Notre Musée des Beaus-Art.,,; 1893,197,227,237,291. 
Le . Jardin du Prince et l'atelier de Ch. -Ed. Dubois; 1894,49. 
Le rebec de la Coltý'niale de Neuchâtel (avec croquis) : 1894,68. 
Lettre de IN08 ; 1894,22: 1. 
1Jue di lilii" : 1894,1895.11. 
Louis ale Culot : 1895,121.154. IRi, tibl;. 
thigine de ln epnuteunýle ries Zig-zag.; à Neuchâtel; 
1895,297. 
Au lecteur: 1896,5. 
l roussteiu d'uo bourgeois de Neuchâtel en 1778 
1896, Gi: 
Les apparu ils à vapeur dans le canton de Neuchâtel; 
1896,161. 
Jossaud faisant son marché; 1896,24tß. 
Un i'tudi: uit neuchâtelois: Jules Lerch; 1897,10. 
X3:. 5,58. 
Les jeunes , haires d'etudcs d'un peintre uenchalý luis (F. 7, uberbühler) ; 1897,166,198. 
Les recounaissauces et cens foncier: 1). Girard, 
auteur des premiers plans de prul, rii; tis (1î00); 
1898, fi: 1. 
J. -J. 11nguenin (1î77-18: 38); 1898, ï`r. 
['eutree du Landerou, rôti- sud, en 1858; 1898,1211. 
Lus Neuchâtelois à porto-Rico, il ya 60 ans: 1898, 
125. 
Les bains \V'arnod ; 1898,1 70. 
Les appareils :ý vapeur dans noire canton : 1898,1t)1. 
1, no audience au palais de Versailles en 1715; 1898, 
273. 
['ne alerte. Le duc 1-lenri de Guise à notre llrouti, re 
en 15ßî ; 1899,18. 
1lphunse Bonrquin à Bondry, le 1i diýreinbre 1831 
1899, : J_', 6'i. 
L'abbav de $1-Jean ; 1899,1"2i;. 
Le peut de Serrieres: 1900, 
Ubarles-Eu e' ne Tissot 
l'? 5. 
(lß1? -1909) ; 1900, . 31 I. 
Le bateau-lavoir de Neuch, ltel; 1901,1: 31. 
Souv euirs de (owbe-Varia ; 1902,8, 'i9. 
. leau-Baptiste Bonjour (1ß0t-1880): 1902,211. Les fontaines de 1. i; nieres: 1903,19. 
Flüe, Louis de. 
Prise de la Bastille, le 15juillet 1789 ; 1892; 161,185. 
Gallet, Georges. 
Quelques notes sur la vie et l'oeuvre du médailleur 
J. P. Droz (1746-182. '1) 1902, ')92. 
Godet, Alfred. 
Nos industries neuchàteloises : L'étain : 1889, i i. 
L'orfèvrerie artistique dans le pays de Neuebdtei 
aux \VIhý"et \V'[IT°ý siècles: 1889,1'i`"t, 185. '? 1. . Le bahut de Pierre AVallier et d'Elisabeth de Neuchà- 
tel et le pupitre d'llot; v; 1890, l'? '?. 
Nos industries neuchàteloises: Les cartes à jouer: 
1890, l1i'. t, 181. 
Les sabliers d'églises; 1890,1: 14. 
Le chat trait le diable (instrument pour produire le feu); 1890,217. 
Odyssée d'un vieux bahut; 1891,21, t. 
: Médailles scolaires et tiolons du Collège de Neuchà- 
tel ; 1891,89. 
Décorations scolaires; 1891, '2112. 
Abram Borel-Jaunet, horloger, 1891, '? G.,. 
N ouveau récit de la mort de l'avocat Gaudot; 1892,4 i. 
Les faïences du Val-de-Travers, par A.: Micltel et A. 
Godet ; 1892, .. i: ý. 
Varieté-, : Verre à liqueur de M. Fleury : 1892,124. 
L'archiviste des AVallier ; 1892,126. 
Les papiers peints de la F. -varg'; 1893,41. 
Les bornes du Burgziebl ; 1893,85. 
: Architecture neuchàteloise ; 1893,100. 
Coupe neuchâteloise du V'sTIl ' sii, cie; 1893, l'? ri. 
Les grivoises ; 1893.125. 
Un automate des Maillardet: 1893, lia. 
Vue de la Chaux-de-Fonds eu I8'ilt: 1893, '220. 
Henri d'Orleaus,. due de Longueville: 1894.100. 
Une caricature de 1808; 1894,1: 1.1. 
Une épée féodale (avec croquis): 1894, '? il. 
Seraient de Confédération lait a Morteau en l I90: 
1895,04 
Coupe Tribolet; 1895, ! IJ. 
Portraits de J. -L. l: barles d'l)rléaos; 1895,120. 
Le faubourg du Crut vers 1819; 1895, llü. 
I, a carri, ýre de 17ivole ; 1895,228. 
Vue de S1-Blaise; 1895, titi. 
Costumes neuchâtelois; 1895,2ïi. 
Samuel-Ferdinand Callot, liiiiograplie neurhételois 
1896, ßd1 
Eeran de cheminée (18211); 1896, G. 
Le pont des ßourberies; 1896, l'2d. 
Le Bassin vers 1825; 1896,1110. 
Milices de la Ville de Auuchýilid; 1896, 
Les ponts de 'l'hielle; 1896,213. 
- fi - 
los. aud faisant son mars i., par -A. i; odel et L' Favre : 1896,145. 
Arme à feu ieuehàteloise du S VIme siécln : 8961,11; 8. 
Portraits d'Emetulla et de Milord Mar. "clial: 1896. 
''8' 1 
I'ni" vue de la Combe, Chain-de-l'uuýl,: 1897, N. 
Portrait de l, éoior ýl'Orléai ; 1897.28. 
11. -F. P. titpierre, ripitaine degrenadiers au bataillai Berthier; 1897,3h . Note relative au pont dc- Tlii. "ll- ; 1897.32. Fontaine monumentale de l'lhýtel Ihipcvrou; 1897, 
76. 
David-Franeois Clerc de MOtier. c; 1897, 
Collection de meubles du SVII°- siecle de M- de 
Tri bolet ; 1897.162. 
Henri II (ou 1E91 i'Orb"ans-Longueville : 1897,186. 
Poèle de la Maison de Ville du Landeron : 1897. '211. 
lite famille d'armuriers ieuchàtelois au sis le passi.: 
Les Debrot ; 1897, '2: 1: 1. 
Statuette en bronze, par Pierre 1roz: 1898,2-e. 
Figurine en Ir"r"e cuite: Le Grand Frý"deric (1711 et 
1-i86); 1898,31. 
Reliques du chiiteau de Travers ; 1898, -ý4. La boite à mouches et les mouche, ; 1898, Is... 
Catelle de poé1e du chàteau de Valangio ; 1898.1'. 9. 
1-ne invention n. "uchàt, toise: le brlquct ii air com- 
'rimé; 1898,213. 
Frédéric I"; 1898,219. 
Maridemeit qui ordonne de prendre le nouveau Calei- 
drier; 1899,2i. 
Epée du XV1e sir'clc; 1899, '28. 
Iconographie du cinquantenaire et du tir fédéral de 
Neuchâtel (18981; 1899.. ., 9,811,117,1112,151.., 
La barricade de t'Evole en 1831 : 1899, -il;. 
Franc ois Forster; 1899, : 1'9. 
Bonbouniéres de 1899,15. -.. 
La révolution des 11;, 17 et 18 décembre 18: 1 à Couvet ; 
1899, lia. 
Rectitirati(ii : 1899,11);. 
La révolution de 18:; 1 à Coivct . -t la d' position db. M. Aug. Borel-Courvoisier : 1899,21 i. 
Poignard préliistorittu..; 1899. '201). 
La mr'daille de tidélite" de 1591 h'ectitication): 1899. 
, )eus ponts à Neuebàtel vers 1810: 1899, "28-2. Carreau de faïence d'un poéle d, " Cormondrèche; 
1899, : it11. 
Note ir propos du Pont de. Petite, Bonclcries 
1899, : 106. 
1-leiri U de de Lougneville à Neuchâtel en 163L 1900,1ri. 
Vitrail (k . Jacques-Franrois de Neuchâtel Gorgiez; 1900,73. 
Balle ramée de 1`1%; 1 : 1900,191. 
Le pole à crache: 1900.:; 1)8. 
Fenét"es du XVIee siécle au Val de-Iliz: 1900, : 111: 1. 
Chairie et médaille d'or de la famille d. " Marval: 
1900,319. 
Ilent"i 11, d'Orléiuts-Longuevill. ", comte d, Aeucbütel : 
1901,14. 
Canons à freltes du Musée de Neuchâtel: 1901, IiNI. 
F: 1)-ti"le de papier à lettres dit bataillon I;. "rthier; 1901.1(A;. 
Les Boulle, èbéiistes trait ais du XISý icle 
1901,126. 
Prospectus-réclame des Bains Vuriod; 1901, Id1. 
Les sabres à aigle neuchâtelois; 1901.15*2. 
Paon (figurine gallo-romaine en bronze); 1901, '2't9. 
Vue du faubourg du Crét vers lliao: 1901,252. 
Ex-libri, de M., rie-Anne Calame; 1901,181. 
Marie de Nemours, princesse deNeuchâtel llb23.1 iui); 
1903.118. 
Godet, Philippe. 
Vingt-cinq aus après.. nos lecteurs; 1889, +j. 
Le cher temps; 1889,1'', ßi. 
Lettre d'une Loeloiso it M. de Bi-cille; 1889,1411. 
Histoire d'une cafetii"r, ; 1889,113. 
Un Neuchàtelois chez Mea de St: l; 1889, Lra. 
Le fonds de la Paix; 1890, äi. 
La fende la Soci. li, I'llis toire à Uombress. w; 1890, 
17;;. 
Auguste Bacheliu; 1890,191. 
Lt" Locle à la tin dn \VIII" sii"cle: 1890,144. 
F, te de Travers; 1891,2: 17. 
Inb rient à "travers; 1891, 
Art et artistes neuch: itelois : A. Bach. lin, illustré 
d. plusieurs dessins: 1892. i. : ll, 1? 1,97, I1: 3, 
l:: a, 151,188,214,22: 1. 
i luatre lettres du grand 1 )st. "rwal-l ; 1892, I! 19. Vil docum. ait inédit sur . J. -J. I1. n19se: n1; 1892,21x. 1. 1'n sis cle à vol d'oiseau: 1892, '?.... '? rl. 
. 1. -. J. Rousseau i) M.. Gers: 1893. 'tii. 
. 
arbre Iiistori(lue; 1893, : )1. 
Anlobiographi. " et s(, uv. "uii de Frédéric Caumont: 
1893,1:, 811, I1»2, l'-'n, 1541, 
I: uur de V,. tI l; 1893,221. 
i)iligc"nce de AenrLiitel en 1)195: 1894, 
La grill- du Dont de '1 Lis le; 1894,2: 1. 
Charles B. "rtLou. l 1181: 3-18941: 1894, l i:;, 21M1,2: 34, 
211%, 29Ii : 1895,25,511, i2,112. 
Le port d. " Neuchâtel vers 1825; 1894, : 31M1. 
Une lettre de Blaise Ilory: 1895, i. 
Une NeuchàLloise il ya cent ans; 1895,14: ), I il, 
La f. -te de la Chans-de-Fonds; 1895,198. 
Jean-. Jacques Ifousseaii et Frun; ois de Ch: +mbti. "r: 1895,9005: 1896,12. 
La , oesie des automat. "s.: 1896,2u. 
. NI: ' ame de Uharriét'e et les Jacobins montagnards; 1896, : 11. 
La fête de Boudevilliers: 1896,222" 
Une lettre des Saquards; 1897,22. 
Visite du roi de Prusse, eu 1814: 1897,4: ). 
Fragments des u. i"moires d"" F'raneois de Sandor. 
- Travers; 1897.2471. 
Intérieur ueuch, )lelois: 1897,259. 
u lecl "ur: 1898, ""-.. 
prescrit peu- b"s I lualre ainistaux; 
1898.4'_'. 
Polk.. s'rci. t. à NeurhtiU I 1194: 1898, sa, 112. 
L. Faubourg du Clial., ui av, "v la barrirnl. de 18: 31 
1898, '112. 
Figures utuch: iteloises: 1898, 
nt. ýriur liontaguard: 1899, :: 8. 
Adresse an roi . le Pros.,, , . ru 
18'r2: 1899,12. 
Deux lettres de Frederic Ilussiug. r: 1899,181. 
La réunion de la Sociale d'Ilistoir. " au C t"ueux- 
Péquiguot; 1899,20-d. 
Au lecteur; 1900,5. 
Vue (le Saint-Blaise; 1900,52. 
Une lettre apocryphe d. " J. -J. Rousseau; 1900, lin. La féte de Savagnier; 1900,179. 
Alexis Boulet: 1901, .. i:. La fète de Buttes; 1901,215;. 
Un. " lettre inédite du ininistr. " Chailkt; 1901, 
Le roi .. le Prusse aux Brenets, 1814: 1901, ")9. -,. 
Souvenirs du temps de Berthi. "r; 1902,24. Voir 
Rectifications, 115. 
Une pü"(-e d'orfèvrerie: 1902,48. 
1)uclgnes traits de la vie neurh: itelois. " . "n lim: 
1902,131. 
Le roi de Prusse à N. -ucLùtel cu 1814: 1902,8i. 
L'incendie de 171"t à Neuchâtel; 1902,211. 
. Musique ueuchàteloise (avec trois parlitioust; 1902, 
260. 
La journée de Peseux: 1902,251. 
A nos abonnés: 1903, b. 
Un portrait peu connu de Bonaparte; 1903,49. 
Notes sur la Musique au Val-de-Travers: 1903,922. 
Vue de Villiers; 1903,9.5. 
Oscar Hu(,, ucnin; 1903, `. 96. 
A propos de la vue de Villiers: 1903.144. 
La fête du Landeron: 1903,193. 
Grellet, Jean. 
l'ne pLýis; uiterie ale pensionnaire -"u 1889, : 54ý. 
L'ancienne maison de commune de Colombier: 
1889,144. 
La maison d'-lrbcr; { en Iýlandrý: 1889, 
Les forêts (lu Cb, unp-1111-Moillin: 1889, 
Propositions f, iites au priuc.. de (; outi pour la fernle 
des revouus de A'euch; itel: 1889, Cl. '? 
Jacqueline de AencbýitýI, mmtesse de rclnc, nren- 
ber;; : 1890.1111. 
YrocLuuation de bi sentence du tribunal des 'I'rnis- 
F, tats (l iUï): 1890, 
1-ne coupe de Ilill`. I: 1891, i! 1. 
I, e A'al-dý-'l'ravers et la prohibition (le, < vins étran- 
gers; 1891,11G. 
I. a feuuue de Girard de ATeuchrltel, XIV-, si i"cle: 
1891, '? i2i. 
Quelques êpisodes des années 181: t ù I81.5: i89i. 
; I11 I. 
La fête de Ne. uch, +tel: 1892, I. 
\otes gcuêalogiqnes sur la Maison de Aeucho-ilel; 
1893,119. 
La fi"te d': \uvernier: 1894,42i 
Deux projet. du ouvernenr ý1, " L(vitnlns: 1895, 
'? I1,41i. 
La famille Girardcl (vers 18(7); 1896, '?! ). 
La fête de I. ignii-res; 1897,2: 18. 
b-sfilesdn Ci nqliai) tenair2dela lýipubliyne: 1898, 
l î: 1. 
Au lecteur; 1899, ). 
Ilênniou de la société suisse 'l'llistoire i( Neuchâtel. 
III el 11 septenlhl"e 1900; 1900, 
Grisel, W. 
La Commune de ßutles; 1901, '211), "2Ii: 1. 
Gross, h, Victor. 
La \i nvýývillt . "I Ncuý hàtiýl: 1897, '? t; l. 
Guillaume, 1), Loii"ti. 
Extrait du 
, 
jounal du DýSchneider, c(itnwiscaire 
fédt5ra1 à\"encLàtcl au Ier marc 184K; 1900,7. 
Heaton, C1Gnuent. 
N-Are-Dame du Neuchàtel el l'architechne primitive 
tle la. Suisse; 1903,7. 
Herzog, Charles. 
(lompb' rendu des séances de la cectiun de Neuchà. - 
tel de la Sociiýté d'liistnire; 1892, *24u: 1893, 
>GYi ; 1894,2G8. 
Les châteaux de nos coniles du Brisgau, des mai- 
sons de Fribourg et de Hochher 1895. G5, 
9i, 1'? ' 1. 
Huguenin, Oscar. 
'Notes d'un justicier de la Segne: 1890,2(15,288. 
Anne de Neuchàtel-Vaumarcus ; 1891,5(. 
1, 'ß-x-auberge du Cerf, à Saint-Aubin; 1891.1n: 7. 
Vii régb"nient de police en 116 : 1891, l54. 
Figures d'Ahram (iirardet; 1891, ?: ll . Vue (les Brenels par Abr. (; ilardeI: 1892. a4. 
I)justaïu tchi l'bou Liaude : 1893,21, /i i, : él. Dessins (Fun appreuii hor1, ý;; er en 1817: 1894, /i: ). Vieux canons ; 1894, ï: 1. l 'Il coup de joran, nonvellb ; 1894, l: Ci. 16 7). 1'ne pierre véuér; i1le; 1895,1911. Vile famille (teintN (d'Isarn rie Villefort); 1896,98. 1'n d, "ument (tutelle du N'AIT- si'cle); 1896, lti . L'oncle du Bré, il: 1899, , 1. 
Inerte civile: 1899,112,150.1-,: l, 221.1: 2. 
Humbert, Victor. 
ßdlation de J. -. l. Stockar, secrétaire du cantun de 
Schaffhouse, sur son ambassade aupris de Crom- 
well en luisentéý; i ne cantons tu"otostants; 
1889, i: l. si, ll! t. 
T, mtatives de ri. ta"me ù l: ressier; 1890, IN, Il î, il. 
Souvenir d'un jenuc %uricois (18(1; ); 1891,15. 
'ri diploniate neucbatolnis au \Vlllý°ý du 
Pury; 1891, `tl, ]il. i, 145,1 -'il. ? t'?. 
A rnos leclrtus : 1892, -,. 
S'jour d'un Neurhàtelois à Berlin en )iI?; 1893, 
1'13. 
Le chancelier de Monjmollin ; 1894,76, toi, 135. 
David Chaillet à Lyon en 1896, lul. 
Avant-propos: 1897.: x. 
Iii ICwenl conimuual pour le, enterrements à Nen- 
cb; ilel (1iin); 1897,18. 
kebiliou de ce (lui 'est pas, iý à Neuchâtel en I în! t, 
par M. J. -F. t lslerwald : 1897, l'?:;, I., "?, Iii, '? tr?, 
Serments réciproques; 1897, ?! e. 
La Société du Jeudi et Pestalozzi: 1899, lul. titi. 
L, "Ilre de . J. -P. Petitpierre 
à 1). Beynicr. la intii 1H2: 3: 
1901,14ti. 
Jaccard, A. 
['ne Société ale tir au \ý"III'^e siécle. La noble com- 
pagnie des Fusiliers de Nenchâtel: 1889,1t3(i. 
Jacottet, Paul. 
llydonn; uire de I iH'ý concernant le, clren, : 1902, 
IRH. 
Jeanjaquet. . Iules. 
Appel des autorilý , neuch: iteloi. ses un faveur des pro- 
testanits franrais persécutes 1899, il. 
Etahlissemenl d'une horloge à l'i glise de Saint-Rlaise, 
(b 15! J8 à 1.5.50; 1899,138. 
Refus d'hommage du l., indernn à la maison 
de 
Prusse en 17111 ; 1900. '?! t. 
Cne équipée neuchateloist contre le ch, lte, iu de doux 
(1529) ; 1900,291. 
Fondation et réglemenl de l'école de Vaumarcus 
(1662); 1901, ßi9. 
Le procès du greffier faussaire Grossourdy, de Va- 
latigin (1581) : 1901,54. 
Mandement de 1: d3H concernant les papeteries et 1 
trafic des vieux chiffons: 1901,142. 
Les mousquetaires des Brevets et leur « stand » en 
l(ï<)1i ; 1902,103. 
Un projet d'émancipation de Neuchâtel en 1748: 
1902,202. 
La question de préséance entre Berne et Neuchâtel: 
1902, '? 41. 
Octroi de deux foires annuelles ii la ville, de Boudrv 
(16412) ; 1902,259. 
Les mines d'or de 1'Areu. se : 1902, '284. 
L'école à la Sagne vers 16:; 11; 1903,14:;. 
Jeanmaire, Edouard. 
Histniro d'un ruisticau; 1895,301; 1896, '? 1. 
Juillerat, Li"on. 
Travers, notice historique; 1891,289; 1892, 
14. 
Junod, Daniel. 
Boudevilliers ; 1896,2'? 9: 1897, '? A, li9, Mi, 
l fi: 3. 
Junod, Fmuiwnu"I. 
Pruis-v tbal lit- l'assellllléo ýýéni, rate 'a Poseux: 
1902.2(i5. 
- d, " ýéancl, adniiIli, trat ivi à Valangin: 1903,235. 
-du l'assenibliw ;; iviéralv an Landüoron ; 1903, ? 41. 
Junod, II. -A. 
Un Irips vieux livre neueh: iteluis; 1889, 
l; m" woraliti- (lu SVI- süule; « La iuaLidio de 
Chrestienté u: 1889,101. 
t)uelqw, s lettres (I'Alt, lionx, - ßourquiu à Frilz Cour- 
vnisier (IP0ll; 1898, '? '? l, .?: )(;, $40. 
Landry, I, ný"i u. 
L'aucir"n stand (Ivs Armes lüitnies; 1896. : w,. 
Meuron. Pierre dr", 
La pêche et les pdeLcurs du lac de Aeuclnltel : ut 
eommrýncPuuýut dit XTX- , ücl ; 1892, ib, H. 
Meyer von Knonau, G. 
Lé. Mllv. "ýe NI'ncll: lt('I(ns IL)isruUl's Iir(II11111C(' a la 
riýuni(m do la Snciirtîý suissýý d'llitoir(. ;i A(-u- 
rlcih I, Iý ll s(ý1ýi(ýnlluýý In'r. i;: 1901. (. 
Michaud, Albi-0. 
"u lnnslýoclný (Ils \Iaillardol: 1902,211j. 
Les m-daill(s d( dean-. Tacý{uýs Pd"rr(I-G(-util: 1903, 
11ï. 
Michel, Alfr(-d Ir"t Godet, A. 1 
__( L( s faï('nces -In Val-dý"-'l'rucers: 1892. 
Montmollin, Albert 1, -. 
Vu dill'i"r. "nd entre BI-1-lit' 'A \encb; it. ýl i 1ý1iýi-U1îl); 
1902, '? *"'it. 
Monvert, Charles, 
be tombeau de Franrois de la Sarraz .4I. " \1ruiýolivý 
de la Collé' ; gale d, ý Neuchâtel : 1893, 
Monuments padans de Aeuch: it. 4, par Jonps Baril- 
lier (ýuite v. (. h. Cluitelaiui: 1899,1114, IHi, '? 1Ni: 
1900, ý. ", 1{8,74. 
L'Arvoux, Pi-"rr, " i. ". 
Pi, r. et fil,, cont-, de Ne l; 1892. i". 
M., ß. -G. 
Le pilori et I: hauniý re ales Broie-ta; 1901. l1in. 
Narbey. C., l'abb; -. 
Fondation de la Collégiale de Neuchâtel en Suisse 
vers 118(), par Bi"atrix ou Berthe rie 
Grammont, 1903,1l-5. 
Paris, . lames. 
La vie intérieure de la Vi"nérahle Claýsý i, la mort 
(le Farel ; 1902,2'2. 
La commune de Pesenx : 1902,1903.: 1,, tl: ), 
107. 
la Classe et le lleniivellemeiit 1, la eornhonr eoi- 
sie arec Berne . "n I ; 9: i : 1903,2-511. 
Perregaus, C. 
Les automat, "s ale Jagluct-Droz: 1894.23u. 
Il i"glemenlai ion des cabarets dans nos Montagnes 
1898,46. 
Le premier pharmacien dans nos "Montagnes; 1898, 
48. 
Daniel Sandoz, receveur, et les Suédois, M39 : 1898, 
UR. 
Un costume du SVIII'°^ ii-el- au Locle; 
1898.13r. 
Un souvenir de la guerre de Trente ans: 1898,1RI;. 
Un voyage du gouverneur de Bi+ville: 1899, . Un mandement de Jeûne adressi" à la Couunuuanté 
du Locle en 1691: 1899,07. 
Arrestation de deux dý"serb"urs en 1i7 1i : 1899,171. 
Le banc dis Sandoz dans le temple (lit Locle : 1900, 
La chasse aux gueux au XVIII ^ý siiýcle : 1900,101, 
157. 
Comptes concernant la chasse aux gueux: 1901, 
loi. 
Le placet de la Chaux-de-Fonds au roi Frédéric II ; 
1902,88. 
Perregaus, Fritz de. 
L'abbaye de Fonlail! -Audrý 1900. i7. Voir Erra- 
hun, p. 1211. 
Perrin, Louis. 
La Commun- de S: iv: igiiiet (notice historique): 
1900.312. 
Un fief de Savagnier tombé en commist"; 1901,12, 
21, llk. 
Perrochet, Edouard. 
Histoire militaire des Neuchitel, is. 1895.220, '-Iý5: 3, 
287. 
ý 
La wiAaille de fidýýlili" de 1H:; 1 : 1899. 
Ls ý: ýýr, irýlý : nrný luitelýýisý".:: 1902,1 i.,. 
Petitpierre-Steiger, 
L-, , uiciwuiýri muiuiaie: du raton L" \ýnýýL: llcl: 
1892. ". )1. Lr". Aýnrluýit "luiý it I, i ýuerrýý dc A1'ilmý"r ýýn : 1894. '"ý. 
Piaget, Arthur. 
au'oniyue des t; hauoines de Nench: llel : 1896, i ï, 
l'a hil, liotltialue di, contle, de Neu, 'h; il, "l : 1897, l'f, 
Prii're, et secrrts: 1897, :, a; 1898, tiG. 
Documents iiii-lits sur 1fuilLnune Farý t sur la 
Wform:, tion dans le de Nenrh: ilel ; 1898, 
i7, il,, III]. 
Notes sur I livre d, vi,, du (1e5; chanoines 
de N, "uch: itel: 1898,204. 
nrlrois d, "  Sehild ": 1901. tti. 
Les uutuuels du (on-il d, " Ville de Neurh: ilel: 
1901,1/ýt, ß: it: 1902, ? 1. 
Les Camisards :i Cortaillod et à Lausauuw: 1902. 
]: )'t. 
Les Bulles du 'l'cmple (Côte"aus-Fi'e, c 1902, "_'IG. 
La bienfaisance neuchâteloise Pli IHtNt; 1902, 
Placet prrsrulýý au roi de Pru, se en 1811-2, pour le 
ri-tablissetneut de la a ýori, ýli" di" tir des Armes 
Ri, uuie., ,,; 1903, 
Compte, de coustructinu (les 11dle: de N, "uchltt, "t de 154; 9 ù 157c: 1903, . "dt, l23, lcu. Revue militaire à Neuchaitel au SV1iie , "t au S \'1 °" 
siècle; 1903, ? 75. 
Coupe offerte dt la 
. 
jeunesse de ßerne par la Ville de 
Neuch: itel (161G): 1903, ý1M,. 
Porchat, 1ý. 
i. a Ptýnal(, düs, . elc; 1903, : i: ý. 
Pury, Jean iie. 
ýncirnnes armoiries de la famille Ostcrýý al l; 1902. 
165. 
Pury, Paul de. 
Bahut et portrait d'Elisaheth d. " N(. uchàtcl. Portrait 
dr Pierre d, R"allier; 1903,18t,. 
Quartier-la-Tente, Edouard. 
Origine rle la fabriquo di" papier de Serri; ýres . 1901. 
Quinche. Cir orr <. 
PromFnarls autour (Ir" V"alan; giu, communigrn. '" par 
Ch Eug'. 1894,8a, 118,11i li, 1111 : 1896, 
1i: l, -il): 1897,21 : 1898.09,118, IG-), 211 : 1899. 
'? 77 ; 1900. '. 15, Iii, : SU'?: communi(Im'- par Ch. 
Rubr"rt: 1903,1"ý'ý, ? G'2. 
R. 
Biblio-,, raphi, =: 1900, 
R., Ch. 
Alfr-d Godet, 1847-1902: 1903, f'i. 
Bibliographie; 1903,18.3. 
Ribaux. Adolphe. 
Un cot"a, e (nottolle) : 1890, ??! 1. 
Ritter, Eu; téue. 
Questions à propos de ia inère d'atnieI : 1896,1". 
Etudiants n uch: ihloi à i. enýve (15R]-lï: ; ); 1898- 
2911. 
Unw lt"itiv" intAitýý d-". I. -. I. Rous-au: 1900.1: iï. 
Robert. Arnold. 
La Maisoff -Jlni, =ienr; 1903, '? d8. 
-9- 
ý: Imrl Robert. 
Vii r"ril runl aupur; iiu ý l'iuou lnli n; le l. i'" ; 1901, 
liull liu Iýiblioýrapl; iquc 1! N10-11N; 1 ; 1901. '? '"ý 
V, )ir Quinche. Georg-. 
Rott, 1: d uarJ. 
I. s\lerw i11 "ux, srcr rlair ; -inl "r1u l.; d 1'ambas- 
sade dü France "u Fnis; " aus \VIII^ "1 \VIII- 
sü"cles ; 1898, '211. 
Rougemont, I I- nri . I. ". 
dt,; ur1 odolliln" 1) 1ý r« alýl ; 1893.1: . 
Iwtsl tu. Senft. 
Funtaiue-An lr 1 Lu> Prs"ý , \lora\ es; 1903, '. w). 
Stauffer. W. 
Vii médecin du hon vienx tunip..: 1892. 
Tissot, hharhos-Laq; m-". 
Ln -In ch: iteau de Val: uýýin; 1893. I; 1. Itf-cti- 
tication; 1894. : I02. 
\ýýir Quinche. G--orges. 
Tripet, Maurice. 
11ýcbcrcbý"s sur les exécuteurs des hautes-ovivres à 
Ncuch: itel: 1890.28(I: 1891,22, 
Sceaux de juridiction., : 1893. : 11;. 
Bannière de l'abbay, de iii, de Saint-Sulpice; 1893, 
l1iï. 
I, > It"ap. aux d, la bourgeuisie du ]. anderou : 1893, 
1t;.;. 
Vouga, AIberl. 
Un incident dais la Bout ýeoisie de Boudry en l mi ; 
1889,1t{. 
Scènes de moeurs communales. Iiýiurgeoisic de Bou- 
dry (lïnb-17211i; 1889,46. 
1"ne éuiigration neuchâtt"loise au X\'II1 ^ý sirale; 
1889.1:; 2. 
Les milic, s d, Boudry au siècle passi : 1889. lGi. 
Les ridurüs pour cause de religion itBoudr. % : 1889. 
21i1. 
Histoire médiýale neuchâteloise; 1894. . ý,. 
Wasserfallen, Rd. 
Hisloire médical, u uch: il lois : deus rrcils; 1894, 
31. 
W.. A. 
I"n lir liAe"ýraI ü\cncli. llý"I, eu I. iai: 1899,14a. 
Wavre. William. 
Lc pont romain de 'l'hielle: 1889.14, : 29l, ! G. 
Falsifications d'antiiluitd.: lacustre.; 1890, : 17,6i, 
K! 3. 
Course d'inauguration ile l'Union, pre"miur bateau à 
vapeur du lac de Neuchâtel; 1890,1115. 
La coupe de M-°' de Nemours t 1139 t) ; 1891,184. I. 
La Chapelle de AVavre; 1892; 23. 
Les miýdailles du tir cantonal du Locle; 1892,24: 3. 
Charles-Paris Longueeville; 1892, '_(; 6. 
Les pt"emivres promotions à \euch: itel (1758 et 
1893,211K. 
Médailles et di"corations du Colli 3'e t Neiicliàtel 
(IlUiri-I i i( ): 1893,2: 38. 
Le père de Marat. candidat an poste de rigont de 
Ille, classe, : lit Collige di Ntuehaitt-1; 1893,243. 
1. a grande laclniý dans le monnayage ale Neuchàtel 
1171 ri-118! 1) ; 1893,2115.2811. 
A nos lecteurs: 1894, : ). 
La Compagniv des Cannonnivrs de la Ville de Neu- 
chalel : 1894.40. 
Claude Bouberain. utaitre" graveur de la Monnaie, à 
Neuchàtel t l. -OI) à lEilti) : 1894,111. 
La médaille du Ci"ntenaire de la Chaux-de-Fonds: 
1895.1KIi. 
Iteux utounaies de Domitien it Chaumont: 1895, 
*22 é. l'oe famille de médailleurs nencltaitelois : Jouas ,t 1. -P. "l'ilii"batul3 1895, : l12. Medaille 13uchelirn; 1895, : l. 2. 
Les prix 1 col. " de Neuclt: itel; 1896, lC. La compa nie de Baccus, de IIauterive: 1896. 
115. 
Jean-Pierre '1'hi chaud: 1898,1! 15. 
Iiecoustitntinta l'auac femme lacustre d'Auveruier; 
1898. '211: 3. 
Lettre.. ueuchaileloises, extraites d'une cort"espon- 
dautce dit commenceuurul du siiýcle; 1900,391, 
lill. K3,113,19K, 3211 ; 1901, i2, K. 
Les poilons d'effigie ale la nnumaie de Neuchàtel 
1901,51. 
Lettres du grav, "ui eu uaiýdailles H. T. Brandt â 
Maximilien de Mouron (1KI6-18: 3: 3); 1901,171. 
Portrait iuedit de Léopold Robert et deux médailles 
de 1I. -F. Brandt. Extrait des lettres de Brandt 
à David d'Amers; 1902,195. 
Lettres de Brandt à . lacky. avec planche, te buste 
eu marbre de Kleinsiiilier, par I1randl: 1903. 
0 
'I'A1ýLE DES PLANCHES 
Reproduction de documents divers. 
Proclamation de la Selltý"nrý" I. "s l'roi> I: Iýals, 17oï, d'après P. Schenk; 1890. 
C "1F"stin Nicolet, portrait : 1891. G 
Une coupe de 1609; 1891. Xl. 
Samuel Puri, chevalier, reuseilli"r d'EtaL 1891,105. 
Coupe de M111Q de Nemours . 1891.188. 
Abram Borel-Jaquet ; 1891, ? k, 4. 
Médaille officielle du Tir cantonal du Loch: 1892. 
2'i2. 
Charles Paris d'Orléans-Lungu, "ville, d'après le ta- 
blean (b Ferdinand gravi par Nanteuil: 1892. 
261i. 
J. -. J. Rou-seau à Métiers. d'après Laborde, Paria, 1780; 1893,28. 
Errer ale Vattel; 1893,221. . Tombeau de Frannois (le La Sarraz et cénotaphe des 
curiates de Neuchâtel ; 1893,269. 
Projet de pièces de 4,2,1 et '/, crentzer pour Neu- 
châtel en 1789 ; 1893,281. 
Garde de Berne au pont de 'I"hiéle au temps de la 
Révolution fram: aise, d'après C. Wyss ; 1894.2'i. 
L'atelier de Ch. -Ed. DuBoois : 1894,49. 
Henri d'Orléans, duc de Longueville, d'après l" por- 
trait de Ph. de Champaigw" gravi" par Nanteuil; 
1894,81. 
La place du Marché à Neuchâtel vers 1830, d'api'es 
J. Jeanneret et liorilorf: 1894,101. 
Plaque funéraire en brous', par Claudý" Itonýleraiu, 
1590-164 u7 ; 1894,117. 
Charles Berthe id, photographie, portrait; 1894,1 7: J, 
Prestation dies serments à Valangin, 18: 30, d'après 
Doudiet; 1894,197. 
Pendule automatique (le Jaquet-Droz, photographie; 
1894,2: 13. 
Carte du pays de Neuchâtel de . 1. Stumpf, 1548: 1894,261. 
Le port de Neuchâtel vers 18'25 d'après Ch. Guigon; 
1894,3 0. 
Le vieux moulin de Métiers, d'après G. Gt"isel ; 
1895, 
Les droits de l'homme, d'après Ilenri Courvoisier- 
Voisin ; 1895,12. 
Serment de Confèdératiou fait à Morteau en 17790, 
d'après Girardet; 1895,64. 
Le chàteau de llochheeg : 1895,65. 
Coupe Tribolet, d'apres une photographi-" ; 1895, X. 
Le château de Röteln (deux planches, 16', i-1832. une 
d'après 1lérian); 1895,97. 
J. -L. -Charles d'Orléans, comte de Dunois, d'après le 
portraitde Ferdinand gravé par Nanteuil: 1895, 
120. 
Louis de Coulon, d'après le portrait peint par Faure 
en 1867: 1895,121. 
Le château de Badenweiler, d'après Mérian; 1895, 
137. 
Lt' faubourg du Cri"t, ver, 1819, d'après une aquarelle 
de Moritz; 1895,168. 
La carriêre de 1'Evole à Neuchàt, "l, d'après une 
aquarelle de F. -W. Moritz ; 1895,228. costume neuchâtelois de la fin du XVlll- siècle, 
d'après Abraham Girardet; 1895,2ïi. 
La famille Girardet, d'après une aquarelle d Abra- 
bam Girardet; 1896,29. 
1: ancien stand des Armes-Réunies à la Chaux- 
de-Fonds; 1896,55. 
l'u écran il, cbeutinèe. 18'20 (L--s Armour"itrsi: 1896, 
7G. 
Ces tu Ille militaire d'un (n u deret(le Neucbàtel: 1896, 
. e2. 
Le pont des llouc)leries, d': tpr. "s F. -W. Moritz, 1. K34 
1896.1211. 
Le Bassin Neuchâtel (le port) v-"rs 1825; 1896,14n. 
Médailles scolaires rie Neuch: 'ttel ; 1896, l li>i. 
Albert Vouga, 11891-18911, portrait; 1896,173. 
Les ponts de Thii"le (deux planelles), d'après Aherli, 
XVIII°'siecle et Baiimann, . XIX''siecle; 1896, 24 't. 
. Jossand faisant sun marché, -Iaprès J)oudiet, vers 18: 31 1: 1896. 'Jii. 
Vite de la t: umbe, (, taux-de-Fonds, d'après Joachim 
\Virtz ; 1897,8. 
Li"onot ýI'Orli"ans, dite de Longueville, l:, il-l îia; 
1897. ''8. 
11. -. I. P- titpierre. capitaine de grenadiers, au batail- 
lon Reithier, d'après Burckhardt; 1897,52. 
Fontaine monumentale de l'Hôtel Dupeyrou (XVIIi'^e 
st et ;: 1897,77. 
I)ncutn-nt iai%dits sur (luillaume Farel, fat! -simib.; 1897. I iI;. 
David-Francois Clerc, caporal aux gardes suisses. 
d'après M. l'Shn : 1897,141. 
Mr'nhles du XV"l1'sic) 
, ap)arlraiant 
il. M M. de 
1'riholet; 1897,1i;. -). 
Ileuri ýI'(Uléaiýs, luc de Longw: villc, pritte d. Neu. 
cleitel, d: tpri"s le portrait de M. Prieur, gravi 
par DuBois ; 1897,189. 
Poèle di la Maison-rte-Ville du Landeron (XVII- 
aii"cle : 1897,211,212. 
Fusils, eatidb", portrait (], "s armuriers DeBrol : 1897. 
23: 1. 
Iutei'ient ncueltatelois :I , mille Bugnot (1799), d'après 
l, einhard : 1896,261. 
Vue de Liguieres eu 11330, d'après Doudiet, lith. (ia- 
gnebiu : 1897. 
Couronnement de la Vierge. tableau dit XV- si. '-cl. , 
au I, andcrou ; 1897, : 108. 
Fac-simile, testament de Jeanne-Marie de 
. 
`: enchàlel; 
1898,9. 
Statuette en bronze, par Pierre Droz ; 1898,28. 
I. e grand Frédîýrie, figurine eu terre cuite: 1898. 
r2. 
Contrefeu du château de Travers ; 1898,76. 
Poile à tour du chàteau de Travers, 1693 ; 1898. -d t;. 
Jean-Jaalui"s Huguenin, 1777-1833, l'apros Elii" Bu- 
vit, 1898.77. 
Boite à mouches et catelle du château de Valangin; 
1898,14.7. 
Le ve., tihule du ; \lusèe historique le Xeuchàtel, 
1898: 1898,149. 
Les bains Warnod vers 1ß. 1i, d'apri's W. Moritz; 
1898.172. 
Jonas-Pierre Thiébaud, uu-dailleur uenchàtelois. 
1898,196. 
Frèdi"ric T. premier prince de Aeucl>titel de la mai- 
son de Bran, lenbourg, d'aprýs le tableau de J. -F. 
Wenzel, gravi' par E. Desrochers . 1898,2-'0- 
Femme lacustre d'Auvernier (reconstitution); 1898- 
. 2111. 
Le Faubourg du Chàteau, avec la barricade de 1rc3l, 
d'après Moritz ; 1898.272. 
Figures neuchâteloises 1ï1N1 rl'apris une terre cuite 
colorü e: 1898,2113. 
- i1 - 
Portrait de Louis Théophile de Bi%ville, gouverneur 
de la ýriucipanlé d'après la gravure d'Ah. -Louis 
Girardet en 1798; 1899,6. 
E, pée féodale glu XVe, siècle, trouvée dans le lac de 
Neuchâtel : 1899,28. 
Charles Châtelain, d'aprý s une photographie 1899, 
29. 
Intérieur tnontagiiard neucltàtelois, en 181! 1, d'après 
Charles Girardet; 1899,40. 
(soupe du tir fédéral de 1898; 1899,5:;. 
L'Evole et la barricade ale 1: 31, d'après F. -W. Mo- 
ritz ; 1899, i6. 
Portrait de Frédéric Rcsssinger, d'après le tableau 
de M"` C. Alleoud, lith. de M. Deville: 1899, 
181. 
poignard préhistorique de l'ège du fer. Lac de Neu- 
châtel, 1898; 1899. '260. 
Deux ponts à Neuch, ltel, vers 1~411 (Pont des bouti- 
ques et Pont des Petites Boucheries); 1899, 
28: 1,284. 
Catelle d'un poile du \ý'1 iècle; 1899, : 104. 
I lenri Il de Longueville à Neuchtitel eu 1657 ; 1900, 
2%. 
Vue de Saiut-Blaise un ['après nn dessin de 
Léon L'crthouil ; 1900,52. 
Vitrail de . Jacques Fruurois de 
Y "uchàtel-t; orgier, 
11; 711: 1900.711. 
Vue de l'abbaye de l'outaiuý-André, 171; 9 et plans; 
1900, -i-t. 
Portrait de Th. L'omet. 111211-1689; 1900,124. 
1. e pont de Sorcières vies 1815, d'après Ales. Girar- 
det; 1900,1418. 
Chaines et nu`, dailtt. s d'or de la famille de Marval; 
1900, 
Portrait d'Henri 11, d'Orléans-Longueville, d'après 
J. Leclair; 1901,28. 
Poinçons de la Monnaie de Neuclcttel; 1901,53. 
En-tète de papiers à lettres du bataillon Berthier; 
1901,108. 
Le bateau-lavoir de Neuchâtel; 1901,1: 11. 
Le pilori de Brevets; 1901,151. 
Prospeclus-réclatne de. s bains Warnod, d'après Abr. - 
L. Girardet; 1901.150. 
11'-F" Brandt, portrait d'après un dessin ale Wilhelm 
Gerlner, 18414; 1901,176. 
Médailles de Brandt; 1901, '202. 
Vile du Faubourg ttu I rl-t vers 18: 30, d'après Frech; 
1901, '202 
l'n ex-Iihris neuchýlielois (Marin-Anne Calame), cro- 
tluis; 1901,287. 
Le roi de Prusse aux Brunets, d'après Charles Gi- 
rardet; 1901, '? 9G. 
Emplacement de l'hospice de Préfargier, d'après 
Guillaume de lb rveilleux: 1902,47. 
Une pièce d'orfèvrerie renaissance; 1902,418. 
Le roi de Prusse à Neuchâtel en 1814, d'après Ch. 
Girardet; 1902,87. 
Tableau de famille ; 1902,95. 
Cotl're de 11Vi'i, aux armes de Nicolas 17sterwald et 
de Esabeau Puiy de Bive; 1902,165. 
Frise en pierre jaune de 161.1 aux armoiries 11. Uster- 
wald et M. Merveilleux; 1902,166. 
Portrait inédit de Léopold Robert, d'après un dessin 
d'Aurèle Robert, et la médaille dit même par 
If-F' Brandt; 1902,195. 
Côte-aux-Fées. Les Bolles du Temple en 1800, d'après 
une vue inédite; 1902,2145. 
Jean-Baptiste Bonjour, peintre, d'après un tableau 
du même; 1902,217. 
J. -P. Droz, 1746-1828, 
d'après le médaillon de E. Du- 
bois-, 1902,293. 
Monnaies et médailles de J. -P. Droz, 12 planches; 
1902,297. 
Reçu de . l. -P. I)roz, conservateur de la monnaie im- 
périale, fac-similb: 1902, : 1144). 
Alfred Godet, portrait d'après Gustave Jeanneret.: 
1903,6. 
Marie, duchesse de Nemours, d'après Beaubrun, 
grau. de Nantenil; 1903, ! 18. 
Buonaparte, éuiral el' chef l l'arum e frauraise en 
Italie, Vaprés un dessin d'après nature d'Abr. - L' Girardet; 1903,18. 
Les Halles vues du Midi ; 1903, , -)0. 
Villiers au Val-de-Buz, avec le hameau de Clé. mezin, 
d'après DuBois-Revmond; 1903,96. 
Médailles de . l. -J Perrel-Gentil, 'l planches avers et 
revers; 1903, tI . Vue des Halles, facade Est; 1903,12'i. 
L'emplacement du Poids (le fera -Neuchâtel, croquis; 
1903,180. 
Bahut d'Elisabeth de -Neuchâtel; 1903,11. )2. 
Pierre do Wallier, seigneur de Cressier et de Chan- 
clou, 160>i-1(160; 1903,1! )2. 
1: lisabeth de : Neuchâtel, 1611: 3-16(30: 1903,102. 
Plan de la Maison Monsieur, niai li16; 1903, 
Buste en marbre de C. -13. Iïleinsttiber par 111-1" 
Brandt, médailleur; 1903, 'Ni: I. 
Coupe offerte â la jeunesse de Berne par la ville de 
Neuchâtel, 1616; 1903,2? 85. 
Bachelin, A. 
Ferdinand 13erthoud, portrait: 1889,28. 
Milices neucliàteloises. Tambour-major, 1842; 1889. 
7(;. 
Auberge de la Tourne : 1889,124. 
Officier portant l'esponton, tin (lu XVIII"" siècle: 
1889,172. 
Vieux n«d à Marin; 1889,1)6. 
Alphonse Bourquin, portrait: 1889,197. 
Chirurgien militaire, fin du \V111-1 siècle; 1889. 
244. 
Le gouffre de l'Ecluse, 1842; 1889,21; 8. 
Aux gorges de l'Arcuse; 1889,298. 
Léo Lesquereux ; 1890,9. 
Gendarme neuchàtclois, 1840: 1890,70. 
Le Seyon pris des Bercles, 1842, d'après Weiter; 
1890,99. 
Poire à poudre; 1890, W. 
Le Bataillard (poirier); 1890,220. 
Intérieur de l'atelier d'Auguste Bachelin ; 1892,6. 
En route pour la frontière; 1892,214. 
Bille, Edmond. 
La maison dire « Vieux couvent »à Dombresson 
1894,172. 
Costume de la musique militaire de 1)ommresson, 
1815; 1896,22(1. 
Au Cernenx-Péquignot (trois croquis) ; 1899,2229,261. 
]. 'église dut ; eri feux-Péquignot et intérieur de l'église ; 
1900,149. 
Bonhôte, J. -E. 
Plàn du champ de bataille de Grandson; 1894, . 17. 
Borel, Maurice. 
Territoire de franc-alleu (Lignières), carte ; 1897,2W. 
Bouvier, Paul. 
Port de Neuchâtel avant sa transformation en 1886; 
1892,198. 
L'ancien pont de Couvet; 1892,2914. 
Arbres historiques de la terrasse du Château ; 1893, 
52. 
La cage du château de Valangin . 1893,17-2. 
Porte '(Iii chàlean de Valangin : 1893,268. 
Châtelain, Léo. 
Cave de la maison des ramoneurs ; 1893,1Of). 
Colin, J. 
Armoiries de la Ville de Neuchâtel ; 1897,172. 
Elzingre, l':. 
Facteur postal avant 1848; 1894,8. 
Favre, Louis. 
Jean-Pierre Becher, croquis; 1892,28. 
- 
1_ `2 - 
L'entrée du Landerou, cité'. sud, IX, 58; 1898,1"211. 
L'église de l'ahhay-e de ýt-. leau, sui. la Tthir"le, u 1858 : 1899,1"28. 
Florian. 
A. ßacIi Iiu, rraýuri" Tapn"i"s : 1.: Aiiker: 1892. 
Girardet, : 11, r. -L. 
I ii caricature de 1>08: 1894, 
Godet, Alfred. 
Objets antiques découverts au pont de 'l'hièle (denx 
planches): 1889, 
Pont romain de Thinle. Marines de potiers et graf- 
titi: 1889, lie;. 
Poiný_ons relevès sur les coupes et les sceptres du 
canton de Neuch: itel; 1889,188. 
Falsifications d'antiquilis t,. custres, Concise lX. "H 
1890.37. 
- ; ige de la corne; 1890, :: ï. 
Le bahut de Pierre Wallier . "t d'I; Iisahetli de Neu- 
châtel, et le pupitre d'Ilorv, X VII°'e siecie: 1890, 
124. 
Cartes à jouer: 1890,149ß. 
Les sabliers d'eglise: 1890, l9i. Midailles scolaires du ceil'g' . 1'" \euch; itel; 1891, 
9i. 
Faïence du V'al-de- ravers: 1892,55. 
L'archiviste des \Vallier, 1512: 1892,1"2a. 
Les papiers peints de la Favarge : 1893,44. 
Bornes neuchftieloises; 1893, 
4, oupe neuchâteloise du XVIII^° sieclc: 18.93, l'a4. 
Grivoises du XVII'° siècle: 1893,1'15. 
La tabatière, automate de Maillardet: 1893, li:;. 
Vue rte la t: haux-de-Fonds en 184u, tirie de l'alhuiu 
hercule Nicolet: 1893,220. 
Le faubourg du Crit vers 181`9, croquis; 1895, It; H. 
Milices de la ville de Aeuclcitel, 18111-1811'. 1896. 
112. 
Arme à feu neuehèieioise du X VI siècle: 1896, ''68. 
Portraits d'Emitulla . "t d. " milord Mar. -chat; 1896, 
', 89. 
Ilaute-borne de Champ Pahy; Li ýniéresl; 1897,3115. 
Bonbonnières de 1831; 1899, hot;. 
La balle ramie, 18: 31 : 1900, l9 . Le p'. i"le à cruche; 1900,3118. 
Fenêtres du XVh siècle, au Val-de-Ruz; 1900, : 110. 
Canons à frettes du musie historique de N'eueh; itel 
et une chausse-trage; 1901,101. 
Sabres à aigle neuchàtelois, SVIII-1 sücle (deux 
planches) ; 1901, l: ll. 
Paon, figurine gallo-romaine en bronze; 1901,248. 
Godet, Ernest. 
La Blanche Eglise de la Neuvcville en 18'98, d'après 
une photographie; 1898,96. 
Heaton. Chýmeut. 
Notre-Dame de Neuchâtel. Portail du midi : 1903,7. 
Portail de Gallus, Bâle: 1903, lu. 
Chapiteau dans la nef de la cathddrale de Bâle. 
Chapiteau du porche extet'ieur de Notre-Daine 
de Neuchâtel Nnle de l'arrangement d'un chapi- 
teau (Bàle); 1903.11. 
Chapiteaux à VaIiýre (Sinn). Extérieur du choeur de 
Vi'zelay. l206 ; 1903,1: 3. 
Soubassement dans le chunr de V--zelay et chapi- 
teaux à Vézr"laý" : 1903. I 
ýfoti; sàSaint-ßeniprue(llijou) ýiul Pliilihert(l)i, jnu). 
Choeur (Vi"zelay) : 1903.1. -, 
4 hapiteanx à Valýýrý". Tàch. au che ur do Vi"z--- 
laV: 1903. Il;. 
Huguenin-Lassauguette. F. 
I., Locle ù la fin du X VI11'- sii"clc, dessin ýl'aptv"s tul 
tableau de l'éporlue ; 1890, : _' 
iii. 
'I'l-avers avant l'iuci"adic, d'aprés C. CaLlrur; 1891, 
>fi5. 
Portrait de A. BachcIin. I'apr s L. Schnller: 1892, 
l'tlc vw" de. Fontaines, d'npr "s Bauinann ; 1892. 
1/ii. 
Huguenin, Oscar. 
Aucir"une maison le- conuuunc de f: oluullliýr: 1889, 
11ix. 
\'u(- de Valangin, d'aprés , 1. -. I. Berthouil. 1766; 1890, 
. -\uur" dc V, "uchâtel : 1891. ". r;. 1. ' x-aubern du (; r"t"f ft ., ýaint-Aulliu: 1891. Ii14. ]": prouvette pour essayer la poudre, d': Iprý s. V. Von;; a 
1891,11; /i. 
Figur, d'Abr: th: un l; ir: trd, "I ; 1891, 
Vue, des Brcnets, ýI'aprý"s AI,. Girardet: 1892, -)Il. 
Naysa;;, ", d'après A. I; ach liu; 1892, PrA. 
Louis llumbcrt-I)r z, d'aprés But"ckhardt; 1892,1-1 1, 
]t. "ssius de 11. Frühauf, au Loclý, 18l1; 1894. 
\-iý9tx r,: uluuý; 1894, i: l. 
(: I(4 de voùtr" d, l'é";; lise (Je. Pnntal''LIF ", br s Boudl, c: 
1895, l'. w;. 
Catelle du X V-I°°aiý"rlo Irouvi"r" :1 Pout: u"cnso: 1896, 
ltw;. 
Jeanmaire. 1; d tnu I. 
Fritz ßel"thoud, pol-1j-ait: 1891, 
Les étall;; s -rl 1' euars do la liuuýle: 1895, : illl, 
L'ancien ciuýetiére r"I L"t ßoude aux Coru s 1lorr"I, Chaux-de-Fonds; 1895. au. ý. 
Ilistoitý" d'un rui, scau (deux bl: utch("s el croquis); 
1896, '21, *-'X. 
(ýustxv 
. Jeanneret. 
lul, "ri, nr ü r:, dýapréý G. liriýrýf; 1891, : 11 S. 
Jeanrenaud. Ad, IpLo. il Grisel. ýýe0r e.;. 
Dilig, vee dL, \ý-uvIriIoI "u lKa: 1894. 
Paris, L. 
Rivage d' luvernier, avant le Wiuual : 1899, Isu. 
Le I: erueul-Piquirnol; 1899, '207. 
Lr" "rand Fmvarnior: 1900,1`uý. 
Racine, \Valther. 
iIai., on habit. '"ý par . 1. -. 1. Rousseau ait Champ-du- Monlin : 1897.1 *,, ý. 
Reutter, Louis. 
Ancien corl, d, garde l. "s l; eprisrs, près de la Ci- 
bourg; 1895,2'9. 
Corps de garda du Darenet, près de la chaux-de- 
Fonds (disparu): 1895,41x1. 
Robert, Paul. 
U. chancellier de Montinolliii, portrait: 1894,14:,. 
Tripet, Maurice. 
Ancienne bannière de l'abbaye de Saint-Sulpice 
1893, ]! IS. 
. 
lnciens drapi-aux du Landeron (deux planches): 
1893,1tp;. 
Wavre, W. 
Plans du tripot au cliôt. -au de Aeuchàtel; 1893,27): ß. 
- rýr-d. "-ebaussée, aménage pour l'hôtel des mon- 
iiai. -s; 1893,25>i. 
Plan du bel i tage pont- la nionnove ; 1892.25'i. 
W. WAVRE. 
3 
